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? ????????? ? ? ? ???? ?
?
7
????????
?????
? ????????????
9！　中学校教科書の語彙調査　ll　秀英出版刊
92　談話行動の諸相一獲談va＊・9の分析一　三省堂刊
93方言研究法の探索秀英出版刊
94　　　　研　　　　　　多宅　　　　　　報　　　　　　告　　　　　　集　　　　　　（9）　　　　　　　！ノ
95　児童・生徒の常用漢字の習得　東京書籍刊
96研　究　報　告　集　く10）秀英出版刊
97－1方　　言　　文　　法　　全　　国　　地　　図　大蔵省印刷周
98　　児　　童　　の　　作　　文　　使　　用　　語　　彙　　東京書籍刊
99　高校・中学校教科書の語彙調査一分土産一　　秀英出版刊
100日本語の母音，子音，音節　　”
101研究報告集qD〃102場面　と　場　函　意　識三省堂刊
5，150円
2，884円
7，210円
品切れ
8，　034円
5，150円
32，000円
9，800円
5，　150　［i一］
9，　OOO円
5，　OOO　I」1
6，500円
国立国語研究所資料集
国語関係刊行書目（昭和17～24年）　秀英出版刊
語　鎚　調　査一現代新聞用語の一例一　　　〃
送り仮名法資料集　〃明治以降国語学関係刊行書目　　〃
沖縄語辞典大蔵省印糊局刊
分　類　語　彙　表秀英出版刊
動詞・形容詞問題語用白面
現代新聞の漢字調査（申聞報告）
鑑嚢安愚楽鍋用語索引
10－1　　方　　言　　談　　言嚢…　資　　料　　く1）　一一tk形．　書羊馬・　長堅チー
10－2　方書談　言舌　資　 率斗（2）　一奈良●高知●長麟…
10－3方書談話資料（3）一青森・新潟・愛知一
10－4方言談話資料㈹一一福＃・京都・島根一
10－5方言談話資料（5）一一tt’f’・富城・千葉・静岡一
????????
晶切れ
　lt
　11
　／1
　／ノ
1，850円
！，751円
品切れ
1，545円
6，180円
6，180円
晶切れ
6，180円
6，180円
10－6方言談話資料㈲一鳥取・愛媛・宮鱗・沖縄一　秀英出版刊
10－7方言談話資料（7＞一老年厨と着年厨との会話一　　　　　”
10－8方言言引言舌資料（8）一老年趨と若無綴との会話一　　　　　”
10－9方言談話資料（9）一場面設定の対話一　　　　〃
10－10方書談話資料㈱一場面設定の対話その2一　　　”
11　日本国語地図語形索引大蔵省印綱局刊
12　日本方言親族語彙資料集成　秀英出版刊
国言吾辞典編集資料
1　　国定読本用語総覧1一第正期（あ～ん）一
2　　国定読本用語総覧2一第2期（あ～て）一
3国定読本月尋語総覧3一一第2鐙｝（と～ん）一
4　　国定読本用語総覧娃一第3期（あ～て）一
思堂
?
三
6，180円
6，180円
6，180円
　品切れ
　　t1
1，　545　一
24，000円
　品切れ
28，840円
28，840円
29，000円
言藷処理データ藥
1　高校教科書文脈付き用語索引
2　話しことば文脈付き用語索引（1＞　　　　　　一罫出語生活湿録音器欄デーーター
3　山鳥雑誌九十種の用語用字　　五十音順語彙表・採集カード
4　言舌しことば文脈｛寸き用語索引（2）
国立国語硬究所砺究部資料
　　幼　児　の　こ
　　幼　児　の　こ
　　幼　児　の　こ
　　幼　児　の　こ
　　幼　児　の　こ
　　幼　児　の　こ
???????????? ? ?
日本マイクロ写真　　36，050円
　　〃　　　　　　　　　51，500円
東京都板橋　　231，750円
福祉工場
日本マイクロ写真
?
開
?
英秀 3，914円
3，914円
6，180円
6，180円
6，180円
6，180円
国立国語研究所論集
1　　こ　　と　　ば
2　　こ　　と　　ば
3　　こ　　と　　ば
4　　こ　　と　　ば
5　　こ　　と　　ば
??????????????
??
?????????? ?版?英 品切れ
　lt
　／x
　u
　／1
日本語教育教材
日本語と　日本語教育　　国立国語研究所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共編　大蔵省印嗣局刊　　一発音’表現編rm　文化庁
日本語とN本語教育一一文字・表現編一　　　　 〃
日本語の文法㈹一日半語動燃購参考書4一　 ・ノ
日本語の文法㈲一田本語教育指響参考書5一　 〃
日本語教育の評価法一日本語教醗旨準鯵考書6一　　〃
中・上級の教授法一日本語教育指導参考書7一　　〃
日本語の指示詞一日本語教酎鱒参考書8一　 〃
日本語教育基本語彙七種　比較対照表
　　　　　　　　　　　　一一日本語教黒帯導参考書9一　　　　〃
日本語教育文献索引一日本語教餅騰参考翻。一　　〃
談話の研究と教育王一日本語教織機縄帯書H一　　〃
語彙の研究と教育く．O一日本語教黙黙参考翻2＿　　！！
語彙の研究と教育㈲一E体語教育指導参考書13一　　！！
文字・表記の教育一M本Sls教胃指導参考書14一　！！
談話の研究と教育∬一購本語教育指導参考書15一　　〃
外来語の形成とその教青一躰語教謝旨導参操｝16一　　　ノ！
敬語教育の基本問題くD一躰語教餅旨導参考蓋｝17一　　〃
721円
880円
464円
567円
品切れ
515円
515円
ユ，030円
1，442円
　567円
品切れ
　11
　721円
　780円
　650円
　600円
国立国語研究所年報　秀英出版刊
　1　　昭和24年度　　品切れ 2　昭和25二度　品切れ
3昭率日26年度
4昭＊日27年度
5　昭和28年度
6　昭和29爺度
7昭＊：30毫三度
8　昭和31年度
9　昭和32奪度
10　　　　昭　示日　33　年　度
1正　昭和34年度
12　　　　昭　零9　35　年　度
13　　　　昭　手0　36　年　度
14　昭和37確度
15　昭和38年：度
16　　　　昭　示0　39　年　度
17　昭和40年度
18　昭禰41年度
19　　　昭　考…日　42　勾玉　度
20　　　　昭　希［1　43　年　度
21　昭和44確度
22　　　　昭　＊il　45　年　駆
???????????????
???
? ????23　昭和46年度
24　　　　昭　禾U　47　年　度
25　　　　昭　孝巨　48　隼　度
26　昭和49隼度
27　昭和50年：度
28　昭禰51年度
29　　　　昭　不0　52　年　度
30　　　　昭　深…R　53　年　度
31　紹和54年度
32　昭和55年度
33　　　　昭　＄臼　56　奪　度
34　　　　日量　手［1　57　年　度
35　昭和58確度
36　昭和59確度
37　昭和60年度
38　　　　昭　＊巨　61　年　度
39　　　　昭　蓄0　62　年　度
40　昭和63年：度
41　平成元年度
464円
品切れ
　1！
　1！
　rx
非売
　t1
824円
1，236円
1，339円
1，　339円
2，060円
2，266円
2，781円
2，781円
2，781円
2，884円
2，884国
国　語　無　鑑　秀英出版刊
昭和29年版
昭和30年版
昭和3玉無版
昭和32年版
昭和33年版
昭和34年版
れ
??
〃
〃
〃
〃
〃
昭和35年版
昭和36年版
昭和37年版
昭和38年版
昭和39年版
昭和40爺駆
れ切
?
〃
〃
〃
〃
〃
昭和41年版
昭穂42茅野
昭　不0　43　年　片反
昭和44凹版
昭和45無版
昭和46年版
昭和47年版
昭和48年版
昭和49凹版
昭和50年版
昭和51年昭
昭和52琿二
品切れ
　x／
　∠ノ
　11
　11
2，060円
2，　266　M
品切れ
3，914円
品切れ
4，120円
品切れ
日召　不0　53　年　片反
昭　不［董　54　勾三　荒反
昭和55無版
昭和56年版
昭和57無版
昭和58年版
昭　子日　59　隼　片反
昭和60年版
昭秘61年版
昭　零0　62　勾三　片反
日召　禾0　63　年　荒反
1989年版
品切れ
　IX
　！ノ
　11
　ノノ
5，665円
品切れ
　IX
8，　034円
8，034円
8，　034円
8，100円
高校生・新聞融鷺繍鍵共編秀期版刊品切れ
辮・・ス・コ…ケー：Hン禺鍵二丁詳著鍬舗刊　〃
　国立国語研究所三十年のあゆみ　　　　秀英出版刊　　〃
　　　　　一研究業績の紹介一
　AN　INTRODUCTION　TO　T王｛E　NATIONAL　LANGUAG起　　　　　　罪売口
　　RESEARCH　INSTITUTE　（1988）
基礎日本語活用辞典インドネシア語版　　　　　　　　　　　　　〃
　　　　　　　日本語教育映厨基礎編（全30巻）
　　　　　　　　　　（姦巻ビデオ及びi6ミリカラー・一，約5分，㈱インターコミュ；ケーシ■ン）
巻　　　題　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　製作年度（昭和）
ユニット　1
1’　これはかえるです一「こそあど」÷「は～です」一　　　　　　　　　　　　49
2’　　さいふは　どこに　ありますか一「こそあど」＋ギ～がある」一　　　　　　　49
3’　　やすくないです　たかいです一形容詞一　　　　　　　　　　　　　　　49
4’　　きりんは　どこにいますか一「いる」「ある」一
5’　なにをしましたか一動詞一
ユニット　2
6’　　しずかな　こうえんで一形容動詞一
7’　　さあ，かぞえましょう一助数詞一
8’　どちらが　すきですか一比較・程度の表現一
9“　かまくらを　あるきます一移動の表現一
10’　もみじが　とても　きれいでした一です，でした，でしょう一
ユニット　3
11’　きょうは　あめが　ふっています一して，している，していた一
12’　そうじは　してありますか一してある，しておく，してしまう一
13“　おみまいに　いきませんか一依頼・勧誘の表現一
14“　なみのおとが　きこえてきます一rvく」「くる」一
15’　　うつくしい　さらに　なりました一「なる」「する」一
ユニット　4
16’　みずうみのえを　かいたことが　ありますか一経験・予定の表環一
17’　あのいわまで　およげますか一可能の表現一
18t　よみせを　みに　いきたいです一葱志・希望の表現一
19’　てんきが　いいから　さんぽを　しましよう一原W・eetnの表現一
20“　さくらが　きれいだそうです一伝聞・様態の表堤一
ユニット　5
2！’　おけいこを　みに　いっても　いいですか一許可・禁止の表現一
22’　あそこに　のぼれば　うみがみえます一条件の表現1－
23　　いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです一条件の表現2－
24　　おかねを　とられました一受身の表現1－
25　　あめに　ふられて　こまりました一受身の表現2一
ユニット　6
26“　このきっぷを　あげます一やり・もらいの表現1一
?（）?」?」
????????》??? 〔
?????
??????》? ??
????????? ???
57
27掌
28
29寧
30寧
にもつを　もって　もらいました一やり・もらいの表現2一
てつだいを　させました一使役の表現一
よく　いらっしゃいました一間堀表環茎一
せんせいを　おたずねします一待遇表現2一
?????????
販　売　価　格
　　　　　　　　　　　16％カラー　VTRカラー一（3／4インチ）VTRカラー（i／2インチ）
　全巻セット　　　　　　￥741，　600　　　　　　￥551，050　　　　　　￥444，960
　各nニット　　　　　￥　H5，875　　　　　￥86，520　　　　　￥69，525
　各　 巻　　　 ￥30，900　　　￥22，　660　　　￥18，540
　　第1巻～第3巻は，文化庁との共同企痴
　　＊については日本語教育映画解説の冊子（葬亮品）がある。
日本語教育映画　関連教材（臼本シネセル社刊）
　日本語教育映画　基礎編　教師用マニュアル（全6分冊）
　日本語教育映画　基礎編　練習帳　　　　　　（全6分冊）
　昭本語教育映画　基礎編　シナリオ集　　　　（全1冊）
　日本語教育風鐸　基礎編　総合語彙表　　　　（全ユ冊）
　日本語教育映画　基礎編　総合文型表　　　　（全1珊）
映像教材による教育の現状と可能性　　　　（全1銅D
各分冊1，030円
　”　　515円
　　　1，030円
　　　1，5荏5円
　　　1，545円
　　　2，575円
　　　　　　　　日本語教育映像教材中級編一覧
　　　　　　　　　　　　（餐懸ビデオ及O’　16ミijカラー，約5分，㈱インターコミaニケーション）
セグメント　　題　　　名　　　　　　　　　　　　　　　制作庫度（昭和，平成）
ユニット　1　初めて会う人と　一紹介・あいさつ一
1　自己紹介をする　一会社の歓迎会で一　　　　　　　　　　　　　　　　　　61
2　人を紹介する　一訪問先の応接室で一　　　　　　　　　　　　　　　　　61
3　友人に出会う　一喫茶店で一
4　繭会の約束をする　一竃話で一
5　道をきく　一交番で一
6　会社を訪問する　一受付と亦接室で一
ユニット　2　人に何かを頼むとき一依頼・要求・指示一
7　届出をする　一毒役Ptで一
8　買物をする　一デパートで一
9　打合せをする　一出版社で一
10　お願いをする　一大学で一
11手伝いを頼む　一郷筆で一
12　友達を誘う　一友遠の家で一
ユ＝ッ5　3　人のことばにこたえて一承諾・断りと注康表示一
13　お見合いを勧められる
14　お見合いをする
15提案をする
16　仲人を頼む
17　結婚式場を決める
18　スピーチを頼む
ユニット　4　意見の違う人に一問いかえし・反論一
19　イベントを提案する
20　相談をまとめる
21打ち合わせをする
22交渉をする
23　会場の準備をする
24　討論をする
1
??
1
?????
?????????????）??
???????? ??
????????????
販売価格
各ユ＝ット
各セグメント
16％カラー
￥　162，　225
￥　36，　050
VTRカラー（3／4インチ）VT汽カラー（％インチ）
　　　　￥97，　850　￥76，　220
　　　　￥38，　HO　￥3e，　385
